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1U. Béri t D E B R E C Z ' E N I a.
NEMZETI s z ín h á z:
Reszler  latnán igazgatásén alatti
Pénteken 1862. év Deczember 5-kén adatik :
^  _  M f f  ¥SZOKOEV
vagy
A M i k  SZABADALMA w
Vígjáték 3 felvonásban. Irta Buckstone. Angolból fordította Csepregi Lajos.
S Z E M É L Y E  K:
Solus Salamon, agglegény — — Sánta. 0 ’ Leary, Flóra barátnője — — Váczy Vilma.
Mouser, kapitány — — — Zöldy. - Desperate, kisasszony —  — — Zcjldiné.
Dimple Károly — — Foltényi. Crisp asszony —  — —r  Egriné.
W alker Vilmos — — -  Csabi. Z suzsi)  — —  — — Már Julcsa.
Thong János, Solus inasa — Chován. Betti )cselédek Flowerdew asszonynál Chovánné.
Diggs, kertész —  — —  Sándori. József ) —  — — * — F. Vilmos.
Flowerdew Flóra, fiatal özvegy — — Foltényinéi Történik: Flow^rdpw Flóránál.
Helyárak: Kis Páholy 3  frt. Támlasszék 1  frt. Zártszék 9 0  kr. Földszint 4 0  kr. Emeleti zártszék. 4 0  kr. Emeleti bement 3 0  kr.
Karzat. 3 0  kr.
Jegyek válthatók reggeli 9—12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 9, 10, II, 20, 21, 22. 23, 24. 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 szimu földszinti 
zártszékekre melyek, Csanak  J ó z s e f  és társa kereskedésükben, napi eladás végett vannak letéve.
Kezdete pontban 7 órakor vége 9  ntán.
Szombaton Deczember 6-kán I l l á s O f l S Z O r :
A B A X. É J.
Tisztelettel kéretnek a t. ez. bérlő uraságok részleteiket 
t. Borsos Ferencz urnái befizetni.
A színház fűtve ieend.
Kiadta: M á r to n f f y  F r i g y e s  titkár Debreczen 1862. Nyomatott a város könyvnjomdéjáb.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
